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tant；　‘increasing　medical　vocabulary’，　‘polishing　gram－
mar’C　or　‘垂盾撃奄唐?ｉｎｇ　pronunciation’，　80．2％　selected
‘increasing　medical　vocabulary’　as　most　important．　ln
contrast，　68，2％　found　general　English　more　important
than　medical　English．　Asked　whether　they　expected　to
someday　write　a　paper　or　abstract　in　English，　only　36．8％
replied　that　they　‘undoubtedly’　would．　Asked　which
would　play　a　more　important　role　in　their　future　careers；
‘speaking’，　‘listening’，　‘writing’，　or　‘reading’，　the　maj　ority
（48．1％）　selected　‘speaking’，　while　only　10．4％　selected
‘writing’．
Regarding　the　use　of　information　technology，　8．4％
replied　that　theジnever　use’computers，　and　only　29％
replied　that　they　‘frequently　use’　computers．　The
maj　ority　of　computer　use　was　spent　on　the　internet　（67．
2Yo）　with　only　11．7％　spent　using　word　processing　appli－
cations．　94．3％　of　respondents　used　the　internet　‘some－
times’　or　‘frequently’，　and　85．8％　had　used　the　internet　for
obtaining　academic　materials．　ln　contrast　to　the　rela－
tively　low　use　of　computers，　99．1％　of　respondents　used
mobile　telephones，　and　98．10／o　used　the　email　function　of
mobile　telephones．
　　Respondents　had　a　relatively　high　awareness　of　the
importance　of　medical　English　and　the　need　to　develop
amedical　vocabulary　for　their　future　careers．　However，
the　low　importance　given　to　writing　medical　English
and　the　fact　that　general　English　was　considered　more
important　than　medical　English　shows　that　students　are
not　aware　of　the　importance　that　publishing　papers　in
English　will　have　in　their　future　careers．　The　use　of
computers，　in　particular　word　processing　applications，
was　surprisingly　low，　while　the　use　of　mobile　telephones
and　text　messaging　was　extremely　high，　which　suggests
the　need　to　put　mobile　telephones　to　educational　use．
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　世界的にドナー不足が叫ばれ、その状況は益々深刻
になっていく中，その対応策はドナーの適応拡大の方
向となり高齢者ドナーや心停止後摘出グラフトなど
のいわゆるマージナルドナーの利用が盛んになって
いる。肝保存に関しては、基礎的条件の検討も含め報
告は極めて少ない。今回、我々はブタを用いて心停止
後摘出された肝臓の低温持続灌流保存を試みたので
報告する。
【対象と方法】体重25kg前後のブタを用いて同所性
肝移植を施行した。ドナーは脱血速度を調節し収縮期
圧60mmHgを約1時間の後単純冷却保存（SC）（1
群）、低温持続灌流保存（MP）（II群）、人工呼吸器を停
止し、心停止を待ち摘出、SC保存（III群）、　MP保存
（IV群）を行った。保存時間は2時間、単純冷却保存は
UW液、低温持続三流がUW－gluconate液を用いた。
【結果】　手術終了時の結果を示す
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【結語】　心停止後、摘出された肝保存は再灌流動、強
い虚血再灌流障害にさらされるが保存法として低温
持続灌流は有用であった。
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